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ABSTRAK 
 
PENGARUH KINERJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP 
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN/ KOTA 
TAHUN 2012-2014 
 
 
ADI SANJAYA 
F1315004 
 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja pemerintah 
daerah yang terdiri dari akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, kemandirian, 
efektivitas realisasi PAD dan aktivitas pembangunan terhadap kesejahteraan 
masyarakat yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). 
 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis 
Regresi Linear Berganda. Objek penelitian adalah seluruh Pemerintah Kabupaten/ 
Kota di Indonesia. Data yang digunakan berasal dari Katalog IPM yang diterbitkan 
Badan Pusat Statistik, Hasil evaluasi AKIP Kabupaten/ Kota yang dilakukan 
Kementerian PAN dan RB, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
Kabupaten/ Kota selama jangka waktu 2012 – 2014. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, 
dan kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan 
masyarakat, aktivitas pembangunan daerah memiliki pengaruh negatif terhadap 
kesejahteraan masyarakat, sedangkan efektivitas realisasi PAD tidak memiliki 
pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. 
 
Kata kunci : IPM, AKIP, Kemandirian Daerah, Aktivitas Pembangunan, Efektivitas 
Realisasi PAD.  
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF LOCAL GOVERMENT PERFORMANCE TOWARD 
DISTRICT/ CITY WELFARE OF SOCIETY IN 2012-2014 
 
 
ADI SANJAYA 
F1315004 
 
This study aims to determine the effect of local government performance that 
consists of accountability of local government performance, financial independence, 
effectiveness of realization of PAD and development activities on community 
welfare as measured by human development index (HDI). 
This research is a quantitative research using multiple linear regression 
analysis. The object of research is all District/ City Government in Indonesia. The 
data used are derived from the IPM Catalog published by the Central Bureau of 
Statistics, the results of the District/ City AKIP evaluation conducted by the Ministry 
of PAN and RB, and the District/ City Government Financial Statement (LKPD) for 
the period 2012-2014. 
The results show that the accountability of local government performance, 
and the regional financial independence have a positive influence on the welfare of 
the community, regional development activities have a negative impact on the 
welfare of the community, while the effectiveness of PAD realization has no effect 
on the welfare of the community.  
 
Keywords  : HDI, Accountability of Local Government Performance, Regional 
Financial Independence, Development Activities, Effectiveness of 
PAD Realization 
